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Аналитическая (производственная) практика является частью обра-
зовательного процесса подготовки специалиста, продолжением учеб-
ного процесса в производственных условиях. 
В основу настоящей программы практики положено содержание 
экономической работы в организациях различных отраслей нацио-
нальной экономики (анализ и планирование показателей хозяйственно-
финансовой деятельности, ведение статистического учета и представ-
ление статистической отчетности в органы Национального статистиче-
ского комитета Республики Беларусь и вышестоящие организации). 
Целью практики является закрепление знаний и умений, получен-
ных в процессе обучения в университете, овладение навыками эконо-
мической работы и способами решений социально-профессиональных 
задач, а также подготовка к самостоятельной планово-аналитической 
и исследовательской деятельности. 
Основными задачами практики являются: 
 приобретение студентами профессиональных навыков по специ-
альности; 
 закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных 
при изучении специальных дисциплин; 
 получение профессиональных навыков организаторской дея-
тельности в трудовом коллективе. 
Объектами практики являются организации розничной и оптовой 
торговли, промышленные организации и др. 
Рабочим местом студентов во время практики является место эко-
номиста в планово-экономическом отделе организации (либо анало-
гичном структурном подразделении, где осуществляется экономиче-
ская деятельность). 
Студенты во время прохождения практики должны изучить сле-
дующее: 
 современное состояние хозяйственно-финансовой деятельности 
организаций за отчетный год; 
 тенденции и закономерности развития основных показателей хо-
зяйственной деятельности организаций; 
 содержание экономической работы в организациях и основные 
направления ее совершенствования; 
 содержание форм статистической отчетности по основным эко-
номическим показателям деятельности организаций; 




 методические подходы и действующий порядок планирования 
(прогнозирования) показателей в исследуемой организации; 
 разработанные в организации меры по совершенствованию прак-
тики хозяйствования, улучшению экономических показателей. 
В результате студенты-практиканты должны уметь: 
 анализировать планово-аналитическую работу в организации; 
 работать с оперативной, бухгалтерской и статистической отчет-
ностью, плановыми показателями; 
 использовать первичную информацию и отчетность организации, 
внешние источники информации для проведения анализа и обоснова-
ния планируемых показателей; 
 самостоятельно разрабатывать таблицы для анализа и планиро-
вания показателей деятельности организаций; 
 экономически грамотно проводить комплексный анализ исследу-
емых показателей; 
 делать обоснованные выводы по анализируемым показателям; 
 проводить сравнительный анализ результатов финансово-хозяй- 
ственной деятельности конкретной организации в сопоставлении со 
среднеобластными, среднереспубликанскими отраслевыми показате-
лями; 
 разрабатывать планы и прогнозы показателей хозяйственной дея-
тельности; 
 разрабатывать конкретные мероприятия по улучшению деятель-
ности организаций. 
У студента должен быть сформирован ряд компетенций. 
К академическим компетенциям относятся: 
 умение применять базовые научно-теоретические знания для ре-
шения теоретических и практических задач; 
 овладение системным и сравнительным анализом; 
 овладение исследовательскими навыками; 
 умение работать самостоятельно; 
 обладание навыками устной и письменной коммуникации. 
Специалист должен обладать социально-личностными компетен-
циями: 
 быть способным к социальному взаимодействию; 
 обладать способностью к межличностным коммуникациям; 
 уметь работать в команде. 
Специалист должен соответствовать профессиональным компе-
тенциям в различных областях (организационно-управленческой, рас- 
четно-проектной, планово-экономической, информационно-аналитиче- 
ской, инновационной) деятельности, а именно: 
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 уметь работать с юридической литературой и трудовым законо-
дательством; 
 организовывать работу малых коллективов исполнителей для до-
стижения поставленных целей; 
 взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 
 анализировать и оценивать собранные данные; 
 готовить доклады, материалы к презентациям; 
 пользоваться глобальными информационными ресурсами; 
 владеть современными средствами телекоммуникаций; 
 собирать и анализировать исходную информацию для проведе-
ния проектной деятельности в различных функциональных областях 
логистики; 
 описывать и анализировать существующие логистические биз-
нес-процессы и разрабатывать модели перспективных логистических 
бизнес-процессов организаций; 
 принимать участие в планировании производства продукции; 
 проводить исследования различных функциональных областей 
логистики и цепей поставок, анализировать результаты и использо-
вать их при реализации логистической концепции управления  орга-
низации; 
 использовать глобальные информационные ресурсы для решения 
логистических задач; 
 осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 
перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, проек-
там и решениям; 
 определять цели инноваций и способы их достижения. 
Аналитическая (производственная) практика проводится в сроки, 




1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Содержание практики для студентов,  
проходящих практику в торговых организациях 
 
1.1.1. Организация планово-экономической работы 
 
Студентам необходимо выполнить следующее: 
1. Ознакомиться с организацией планово-экономической работы в 
организации и отразить в отчете основные функциональные обязан-
ности экономиста. 
2. Изучить формы статистической и бухгалтерской отчетности по 




1.1.2. Анализ и планирование товарооборота  
и товарных запасов 
 
Студентам необходимо выполнить следующее: 
1. Изучить и охарактеризовать действующую в изучаемой органи-
зации методику анализа товарооборота и товарных запасов. Изучить 
методы оперативного учета, анализа и контроля товарооборота и то-
варных запасов. 
2. Отразить графически развитие товарооборота в действующих и 
сопоставимых ценах за ряд лет. 
3. При прохождении практики в организациях розничной торговли 
изучить развитие розничного товарооборота по торговой организации 
в сравнении с тенденциями развития покупательных фондов населе-
ния и розничного товарооборота района (города). Проанализировать 
товарооборот на душу населения. Результаты расчетов представить 
по форме таблицы 1. 
Указать степень охвата розничным товарооборотом покупатель-
ных фондов населения и роль работников соответствующей службы 
(коммерческой, экономической, службы маркетинга) в его повышении. 
4. При прохождении практики в организациях оптовой торговли 
изучить развитие оптового товарооборота по торговой организации в 
сравнении с тенденциями развития розничного товарооборота обслу-
живаемых организаций. Проанализировать звенность товародвиже-
ния. Результаты расчетов представить по форме таблицы 2. 
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Таблица 1  –  Динамика удельного веса розничного товарооборота  
в розничном товарообороте района (города)  

























1. Розничный товарооборот, 
всего, млн р.: 
 
      
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах  –  – –   
В том числе продажа пище-
вых продуктов, напитков и 
табачных изделий: 
 
      
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах  –  – –   
2. Удельный вес продажи 
пищевых продуктов, напит-
ков и табачных изделий в то-
варообороте, % 
 
      
3. Численность обслуживае-
мого населения, чел. 
 
      
4. Розничный товарооборот 
на душу населения, всего, 
млн р.: 
 
      
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах  –  – –   
В том числе продажа пище-
вых продуктов, напитков и 
табачных изделий на душу 
населения: 
 
      
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах        
5. Розничный товарооборот  
района (города), млн р.: 
 
      
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах  –  – –   
6. Покупательные фонды 
населения, млн р. 
 
      
7. Степень охвата розничным 
товарооборотом покупатель-
ных фондов населения, % 
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8. Удельный вес розничного 
товарооборота райпо (торго-
вой организации) в рознич-
ном товарообороте района 
(города), % 
 
      
9. Индекс цен на товары 1,0 –  – – – – 
 
Таблица 2  –  Динамика оптового и розничного товарооборота  

























1. Общий товарооборот 
оптовой организации, млн р.: 
       
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах  –  – –   
В том числе оптовый товаро-
оборот: 
       
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах  –  – –   
2. Розничный товарооборот 
зоны деятельности оптовой 
организации, млн р.: 
       
в действующих ценах        
в сопоставимых ценах  –  – –   
3. Отношение оптового това-
рооборота к розничному, % 
       
4. Индекс цен 1,0 –  – – – – 
 
5. Дать оценку динамики товарооборота по ассортименту и струк-
туре в действующих и сопоставимых ценах. Результаты расчета пред-
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ставить по форме таблицы 3. Результаты анализа структуры рознич-
ного товарооборота отразить с помощью графиков и диаграмм. 
 
Таблица 3  –  Товарооборот по ассортименту и структуре  











































Пищевые продукты, напитки и табачные изделия 
1. …           
2. …           
И т. д.  
(7–10 групп) 
          
Итого           
Непродовольственные товары 
1. …           
2. …           
И т. д.  
(7–10 групп) 
          
Итого           
Всего           
 
6. Изучить товарный баланс и измерить влияние на объем товаро-
оборота изменения товарных запасов на начало и конец года, поступ-
ления и прочего выбытия товаров (таблица 4). 
Оценить влияние факторов, используя формулу балансовой увязки 
показателей розничного товарооборота: 
 
ÇêÏâÒÏÇí  , 
 
где Зн – запасы товаров на начало года; 
П – поступление товаров; 
Т – товарооборот; 
Пв – прочее выбытие; 
Зк – запасы товаров на конец года. 
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Таблица 4  –  Влияние факторов, связанных с обеспеченностью товарными  
ресурсами и их использованием, на изменение товарооборота  






























1. Запасы товаров на 
начало года        
2. Поступление това-
ров        
Баланс      – – 
3. Товарооборот        
4. Прочее выбытие        
5. Запасы товаров на 
конец года        
Баланс      – – 
 
Рассмотреть направления прочего выбытия, проанализировать его 
структуру в динамике и рассчитать изменение соотношения прочего 
выбытия и товарооборота за два года. 
7. При прохождении практики в организациях розничной торговли 
определить влияние факторов, связанных с эффективностью исполь-
зования розничной торговой сети. Результаты представить по форме 
таблицы 5. 
 
Таблица 5  –  Расчет влияния факторов, связанных с эффективностью  
использования розничной торговой сети, на изменение объема  







прошлый отчетный K1· S0· t0 K1· S1· t0 
1. Розничный товарооборот тор-
говой сети в сопоставимых ценах, 
млн р. 
     
2. Количество магазинов, единиц      










прошлый отчетный K1· S0· t0 K1· S1· t0 
4. Торговая площадь в среднем  
на один магазин, м2 
     
5. Товарооборот на 1 м2 торговой 
площади, млн р. 
     
 
Рассчитать влияние указанных факторов, используя следующую 
формулу: 
tSÊÐ  , 
где Р – розничный товарооборот в сопоставимых ценах; 
К – количество магазинов; 
S – торговая площадь в среднем на один магазин; 
t – товарооборот на 1 м2 торговой площади. 
 
По результатам проведенных расчетов сделать экономически 
обоснованные выводы об эффективности использования розничной 
торговой сети. 
8. При прохождении практики в организациях оптовой торговли 
определить влияние факторов, связанных с состоянием и эффектив-
ностью использования материально-технического потенциала опто-
вой организации. Результаты представить по форме таблицы 6. 
 
Таблица 6  –  Расчет влияния факторов, связанных с состоянием  
и эффективностью использования материально-технического  
потенциала, на изменение объема оптового товарооборота  
_____________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Показатели 






в том числе  






та на 1 м2 
складской 
площади 
1. Оптовый товарооборот, млн р.      
2. Общий размер складской пло-
щади, м2 
   
– – 
3. Товарооборот на 1 м2 складской 
площади, млн р. 




Далее следует рассчитать влияние этих факторов по формуле 
 
SÍÎÒÎ  , 
 
где ОТО – оптовый товарооборот; 
Н – товарооборот на 1 м2 складской площади; 
S – общий размер складской площади. 
 
По результатам расчетов сделать выводы об эффективности ис-
пользования материально-технического потенциала оптовой органи-
зации. 
9. Изучить влияние факторов, связанных с эффективностью ис-
пользования трудовых ресурсов. Результаты представить по форме 
таблицы 7. 
 
Таблица 7  –  Влияние на товарооборот факторов, связанных  
с эффективностью использования трудовых ресурсов,  
в ___________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Показатели 






в том числе  







1. Товарооборот в сопоставимых 
ценах, млн р.      
2. Среднесписочная численность 
торговых работников, чел.    – – 
3. Производительность труда тор-
говых работников, всего, млн р.:    – – 
в действующих ценах      
в сопоставимых ценах      
 
Влияние факторов следует определить, используя следующую фор-
мулу: 
ÏÒ×Ò  , 
 
где Ч – среднесписочная численность торговых работников; 




10. При прохождении практики в организациях розничной торговли 
требуется изучить влияние факторов, связанных с изменением цен на 
товары и их физического объема. 
11. При прохождении практики в организациях оптовой торговли 
провести расчет влияния структуры розничного товарооборота зоны 
обслуживания на звенность товародвижения. 
12. Охарактеризовать действующую методику планирования това-
рооборота по общему объему и ассортименту. 
13. Дать сравнительную характеристику состояния товарных запа-
сов торговой организации в ассортиментном разрезе (7–10 товарных 
групп) (таблица 8). Изучить действующие в организации методы опе-
ративного анализа и контроля за состоянием товарных запасов. 
 
Таблица 8  –  Товарные запасы в ассортиментном разрезе  


















































ней птицы и мясные 
продукты 
    
 
 
    
Рыба, ракообразные 
и моллюски 
     
 
 
    
И т. д.           
Итого пищевых 
продуктов, напитков 
и табачных изделий 
    
 
 
    
Текстильные товары           
Галантерейные то-
вары 
    
 
 
    
Верхняя одежда           
И т. д.           
Итого непродоволь-
ственных товаров 
    
 
 
    




14. Изучить мероприятия, проводимые в торговой организации по 
нормализации товарных запасов. Оценить роль специалистов (эконо-
миста, маркетолога, коммерсанта) в реализации данных мероприятий. 
 
 
1.1.3. Анализ материально-технической базы торговли 
 
Студенты должны выполнить следующее: 
1. Оценить эффективность использования основных средств тор-
говли по форме таблицы 9. 
 
Таблица 9  –  Эффективность использования основных средств торговли  




Темп роста, %,  













1. Товарооборот, млн р.      
2. Среднегодовая стоимость основных 
средств основного вида деятельности, 
всего, млн р. 
     
В том числе активной части основных 
средств, млн р. 
     
3. Удельный вес активной части основ-
ных средств, % 
     
4. Прибыль до налогообложения, млн р.      
5. Среднесписочная численность торго-
вых работников, чел. 
     
6. Фондоотдача, всего, р.      
В том числе активной части основных 
средств, р. 
     
7. Фондоемкость, р.      
8. Фондовооруженность, млн р.      
9. Фондорентабельность, %      
 
2. На основании проведенного анализа разработать рекомендации 
по развитию материально-технической базы торговой организации и 




1.1.4. Анализ и планирование показателей  
по труду и заработной плате 
 
Студентам следует выполнить следующее: 
1. Изучить состав и структуру трудовых ресурсов, используя фор-
му таблицы 10. Структуру трудовых ресурсов представить в виде 
диаграммы. 
 
Таблица 10  –  Списочная численность работающих по категориям персонала  
в ___________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Категории персонала 
На 1 января 
Темп роста, %,  
или отклонение (+; –)  











к данным  
на 1 января 
прошлого года 
к данным  
на 1 января  
отчетного года 
1. Списочная численность 
работников, всего, чел. 
     
В том числе:      
1.1. Рабочие:      
количество, чел.      
удельный вес, %      
1.2. Служащие в целом:      
количество, чел.      
удельный вес, %      
Из них:      
1.2.1. Руководители:      
количество, чел.      
удельный вес, %      
1.2.2. Специалисты:      
количество, чел.      
удельный вес, %      
1.2.3. Прочие служащие:      
количество, чел.      
удельный вес, %      
 
2. Дать оценку показателей по труду и заработной плате на осно-
вании таблиц 11 и 12. 
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Таблица 11  –  Показатели по труду и заработной плате в торговле  




Темп роста, %,  













1. Товарооборот, млн р.:      
в действующих ценах      
в сопоставимых ценах      
2. Прибыль от реализации, млн р.      
3. Среднесписочная численность 
работников торговли, чел. 
     
4. Фонд заработной платы работ-
ников торговли, всего, млн р. 
     
В том числе:      
4.1. Расходы на оплату труда  
в торговле: 
     
в сумме, млн р.      
в % к товарообороту      
4.2. Выплаты за счет прибыли:      
в сумме, млн р.      
в % к товарообороту      
5. Чистая продукция, млн р.      
6. Производительность труда, из-
меренная: 
     
6.1. Товарооборотом в действую-
щих ценах, млн р. 
     
6.2. Товарооборотом в сопостави-
мых ценах, млн р. 
     
6.3. Прибылью от реализации,  
млн р. 
     
6.4. Чистой продукцией, млн р.      
7. Среднегодовая заработная плата 
торговых работников, млн р. 
     
8. Доля расходов на оплату труда 
в чистой продукции, % 
     
9. Фондовооруженность, млн р.      
10. Рентабельность фонда зара-
ботной платы, % 
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Таблица 12  –  Эффективность использования фонда заработной платы  




Темп роста, %,  













1. Фонд заработной платы ра-
ботников торговли: 
     
в сумме, млн р.      
в % к товарообороту      
2. Товарооборот на 1 р. фонда 
заработной платы, р. 
     
3. Прибыль от реализации на 1 р. 
фонда заработной платы, р. 
     
4. Среднегодовая заработная 
плата, млн р. 
     
5. Среднемесячная заработная 
плата, млн р. 
     
 
3. Привести примеры начисления заработной платы (руководите-
лю, специалисту, продавцу). 
 
 
1.1.5. Анализ и планирование расходов на реализацию товаров 
 
Студентам необходимо выполнить следующее: 
1. Провести анализ расходов на реализацию по форме таблицы 13. 
 




базисный прошлый отчетный 
1. Товарооборот, млн р.    
2. Расходы на реализацию:    
сумма, млн р.    
уровень, % к товарообороту    
3. Затратоотдача, р.    
4. Размер изменения уровня расходов на реализа-
цию, % 
–   
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Око нчание таблицы 13  
Показатели 
Год 
базисный прошлый отчетный 
5. Темп изменения расходов на реализацию, % –   
6. Относительная сумма экономии (перерасхода) 
расходов на реализацию, млн р. 
–   
 
Графически сопоставить темпы роста товарооборота и суммы рас-
ходов на реализацию товаров. 
2. Провести постатейно анализ расходов. Сравнить фактические 
расходы отчетного периода с прошлым по каждой статье и исчислить 
абсолютную и относительную суммы экономии и перерасхода, а так-
же выявить долю каждой статьи расходов и ее изменение по сравне-
нию с прошлым периодом (таблица 14). 
 
Таблица 14  –  Расходы на реализацию по торговле  












































3. Рассчитать влияние на расходы по оплате труда изменения объ-
ема товарооборота, производительности труда, средней заработной 
платы по форме таблицы 15. 
 
Таблица 15  –  Влияние изменения товарооборота, производительности труда  
и средней заработной платы на расходы по оплате труда  



















ÑÇÒ   
1. Товарооборот (Т), млн р.      
2. Производительность труда (ПТ), млн р.      






















ÑÇÒ   
4. Расходы на оплату труда, млн р.      
5. Среднесписочная численность работ-
ников торговли, чел. 
   – – 
 
4. На основе проведенного анализа разработать мероприятия по 
оптимизации расходов на реализацию данной торговой организации, 
указав роль экономической службы в этом процессе. 
 
 
1.1.6. Анализ и планирование доходов от торговой деятельности 
 
Студентам необходимо выполнить следующее: 
1. Изучить источники образования дохода торговли, порядок 
обоснования размера торговых надбавок по товарным группам. 
2. Проанализировать динамику доходов от реализации товаров за 
три года по форме таблицы 16. 
Графически сопоставить темпы роста товарооборота, суммы дохо-
дов от реализации товаров и суммы расходов на реализацию товаров. 
 




Темп роста, %,  













1. Товарооборот, млн р.      
2. Доходы от реализации то-
варов (валовая прибыль): 
     
сумма, млн р.      
уровень, % к товарообороту      
 
3. Рассчитать влияние изменения объема розничного товарооборо-
та и среднего уровня доходов на сумму и уровень доходов организа-




Таблица 17  –  Влияние на изменение суммы доходов объема товарооборота  




Отклонение (+; –) 
всего 
в том числе  






1. Товарооборот, млн р.    – – 
2. Доходы от реализации  
(валовая прибыль): 
     
сумма, млн р.      
уровень, % к товарообороту    – – 
 
4. На основании проведенного анализа выявить резервы роста до-
ходов и разработать мероприятия по их реализации. 
 
 
1.1.7. Анализ и планирование прибыли и рентабельности  
торговой деятельности 
 
Студентам необходимо выполнить следующее: 
1. Проанализировать динамику прибыли основного вида деятель-
ности за три года по форме таблицы 18. 
 
Таблица 18  –  Формирование прибыли по торговой деятельности 




Темп роста  
показателей  
по сумме, % 
Отклонение (+; –)  























1. Розничный товарооборот, 
млн р.        
2. Доходы от реализации  
(валовая прибыль):        
в сумме, млн р.        
в % к товарообороту        
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Око нчание таблицы 18  
Показатели 
Год 
Темп роста  
показателей  
по сумме, % 
Отклонение (+; –)  























3. Расходы на реализацию:        
в сумме, млн р.        
в % к товарообороту        
4. Прибыль (убыток) от реа-
лизации продукции, товаров, 
работ, услуг:        
в сумме, млн р.        
в % к товарообороту        
5. Прибыль (убыток) от теку-
щей деятельности, млн р.        
6. Прибыль (убыток) от инве-
стиционной и финансовой де-
ятельности, млн р.        
7. Прибыль (убыток) до нало-
гообложения:        
в сумме, млн р.        
в % к товарообороту        
8. Чистая прибыль (убыток), 
млн р.        
 
2. Провести анализ системы показателей рентабельности торговой 
деятельности по форме таблицы 19. 
 
Таблица 19  –  Показатели рентабельности торговой деятельности  
в ___________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Показатели 
Год Темп роста, %, 
или отклоне-
ние (+; –) прошлый отчетный 
1. Розничный товарооборот, млн р.    
2. Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг, млн р. 
   
3. Прибыль (убыток) до налогообложения, млн р.    
4. Экономические ресурсы, всего, млн р.    
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Око нчание таблицы 19  
Показатели 
Год Темп роста, %, 
или отклоне-
ние (+; –) прошлый отчетный 
В том числе:    
среднегодовая стоимость основных средств    
среднегодовая стоимость оборотных средств    
фонд заработной платы    
5. Расходы на реализацию товаров, млн р.    
6. Прибыль (убыток) до налогообложения в про-
центах: 
   
к товарообороту    
к среднегодовой стоимости основных средств    
к среднегодовой стоимости оборотных средств    
к фонду заработной платы    
к функционирующему капиталу    
к экономическому потенциалу    
к расходам на реализацию товаров    
 
3. Выявить резервы и наметить мероприятия по увеличению раз-
мера прибыли и повышению рентабельности торговли. 
 
 
1.1.8. Оценка эффективности и конкурентоспособности  
торговой организации 
 
Студентам необходимо выполнить следующее: 
1. Изучить основные показатели эффективности деятельности тор-
говой организации. Самостоятельно построить таблицу с результата-
ми оценки экономической эффективности торговой организации (эф-
фект, ресурсы, затраты, обобщающие и частные показатели экономи-
ческой эффективности). 
2. Сделать обобщающий вывод об эффективности функционирова-
ния торговой организации, эффективности использования ею имею-
щихся ресурсов. Указать основные причины сложившейся неблагопри-
ятной ситуации либо ухудшения показателей деятельности. 
3. Провести оценку основных показателей ликвидности, платеже-
способности и деловой активности торговой организации, сравнить 
их с нормативными значениями (аналитические таблицы построить 
самостоятельно). Сделать соответствующие выводы. 
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4. Разработать комплекс мероприятий, способствующих укрепле-
нию конкурентных позиций торговой организации. 
 
 
1.2. Содержание практики для студентов,  
работающих по специальности, проходящих практику  
в торговых организациях 
 
Студенты, работающие по специальности, должны выполнить сле-
дующие задания: 
1. Дать краткую экономическую характеристику организации тор-
говли, ознакомиться с организацией планово-экономической работы 
и отразить основные функциональные обязанности экономиста. 
2. Оценить доходность организации торговли по форме табли-
цы 20. 
 




Темп роста, %,  
















1. Доходы от реализации (валовая 
прибыль), млн р. 
      
2. Розничный товарооборот, млн р.       
3. Прибыль от реализации, млн р.       
4. Расходы на реализацию, млн р.       
5. Стоимость экономических ре-
сурсов торговли, млн р. 
      
6. Чистая продукция, млн р.       
7. Уровень доходов от реализации, 
% к товарообороту 
      
8. Уровень чистой продукции,  
% к товарообороту 
      
9. Доходность ресурсов, р.       
10. Доходность затрат, р.       
11. Доходность чистой продук- 
ции, р. 




Око нчание таблицы 20  
Показатели 
Год 
Темп роста, %,  
















12. Доходность затрат по чистой 
продукции, р. 
      
13. Доля прибыли в доходах от ре-
ализации (валовой прибыли), % 
      
 
По результатам анализа сделать краткие выводы и проверить сле-
дующее неравенство в отношении эффективного развития показате-
лей доходов торговли: 
 
ÐÒÄ×ÏÏ IIIII  , 
 
где IП – индекс прибыли; 
IЧП – индекс чистой продукции; 
IД – индекс доходов от реализации (валовой прибыли); 
IТ – индекс товарооборота; 
IР – индекс расходов на реализацию. 
 
3. Рассчитать влияние изменения объема розничного товарооборо-
та и среднего уровня доходов на сумму и уровень доходов организа-
ции (валовой прибыли) по форме таблицы 17 (п. 1.5). 
4. Рассчитать влияние на изменение доходности ресурсов таких 
факторов, как доходы от реализации (валовой прибыли) и ресурсы, 
сделать соответствующие выводы. 
5. Произвести анализ эффективности использования основных 
средств торговли за исследуемый период по форме таблицы 9  
(п. 1.3). 
По результатам анализа сделать выводы и дать рекомендации по 
повышению эффективности использования основных средств тор-
говли. 
6. Провести анализ эффективности использования трудовых ре-
сурсов торговли по формам таблиц 11 и 12 (п. 1.4). 





IПТП > IПТЧП > IПТТ > IФВ> IСЗП , 
 
где IПТП – индекс производительности труда по прибыли; 
IПТЧП – индекс производительности труда по чистой продукции; 
IПТТ – индекс производительности труда по товарообороту; 
IФВ – индекс фондовооруженности; 
IСЗП – индекс средней заработной платы. 
 
По результатам анализа сделать выводы и дать рекомендации по 
повышению эффективности использования трудовых ресурсов тор-
говли. 
7. Провести анализ эффективности использования оборотных 
средств по форме таблицы 21. 
 
Таблица 21  –  Эффективность использования оборотных средств  




Темп роста, %,  













1. Выручка от реализации товаров,  
продукции, работ, услуг, млн р.      
2. Среднегодовая стоимость обо-
ротных средств, млн р.      
3. Прибыль до налогообложения, 
млн р.      
4. Оборачиваемость оборотных 
средств:      
число оборотов, раз      
продолжительность одного обо-
рота, дней      
5. Рентабельность оборотных 
средств, %      
 
8. По результатам анализа разработать предложения по повыше-
нию эффективности использования оборотных средств торговой ор-
ганизации. 
9. Проанализировать показатели расходов на реализацию товаров 
по торговой организации. Результаты записать по форме таблицы 22. 
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По результатам анализа разработать предложения по оптимизации 
расходов на реализацию торговой организации. 
 
Таблица 22  –  Показатели оценки эффективности расходов на реализацию  




Темп роста, %,  















1. Расходы на реализацию 
товаров, млн р. 
      
2. Товарооборот, млн р.       
3. Прибыль от реализации,  
млн р. 
      
4. Уровень расходов на реа-
лизацию, % к товарообороту 
      
5. Рентабельность расходов 
на реализацию, % 
      
6. Расходы на оплату труда, 
млн р. 
      
7. Уровень расходов на опла-
ту труда, % к товарообороту 
      
8. Материальные и прирав-
ненные к ним затраты, млн р. 
      
9. Уровень материальных за-
трат, % к товарообороту 
      
10. Доходы от реализации 
(валовая прибыль), млн р. 
      
11. Доля расходов на реали-
зацию в доходах (валовой 
прибыли), % 
      
 
10. Рассчитать и дать оценку изменения уровня различных показа-
телей рентабельности торговой организации за анализируемый пери-
од по форме таблицы 19 (п. 1.7). По результатам анализа разработать 
предложения по повышению прибыли и рентабельности торговой ор-
ганизации. 
11. Оценить ликвидность и платежеспособность торговой органи-
















1. Краткосрочные активы, млн р.     
2. Краткосрочные обязательства, 
млн р. 
    
3. Краткосрочная дебиторская 
задолженность, млн р. 
    
4. Денежные средства и их экви-
валенты, млн р. 
    
5. Краткосрочные финансовые 
вложения, млн р. 
    
6. Коэффициент абсолютной 
ликвидности 
    
7. Коэффициент быстрой (про-
межуточной) ликвидности 
    
8. Коэффициент текущей лик-
видности 
    
 
Таблица 24  –  Показатели платежеспособности в ___________________ 
(наименование организации) 











1. Долгосрочные активы, млн р.     
2. Собственный капитал, млн р.     
3. Долгосрочные обязательства,  
млн р. 
    
4. Собственные оборотные сред-
ства, млн р. 
    
5. Краткосрочные активы, млн р.     
6. Валюта баланса, млн р.     
7. Запасы, млн р.     
8. Долгосрочные и краткосрочные 
обязательства, млн р. 
    
9. Коэффициент маневренности     
10. Коэффициент доли запасов в 
краткосрочных активах 















11. Доля собственных оборотных 
средств в покрытии запасов, % 
    
12. Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными сред-
ствами 
    
13. Коэффициент обеспеченности 
финансовых обязательств актива-
ми (коэффициент финансовой за-
висимости) 
    
14. Коэффициент финансового 
риска (плечо финансового рычага) 
    
15. Коэффициент платежеспособ-
ности 
    
 
12. Для обобщающей оценки эффективности функционирования 
организации дать оценку сложившейся ситуации на основании рас-
считанных показателей и предложить мероприятия по развитию дея-
тельности организации на перспективу. 
 
 
1.3. Содержание практики для студентов,  
проходящих практику на промышленных объектах  
(объектах транспорта и строительства) 
 
1.3.1. Структура производства и управления 
 
Студентам необходимо выполнить следующее: 
1. Дать организационно-экономическую характеристику организа-
ции (указать отраслевую принадлежность, организационно-правовую 
форму собственности, цели ее деятельности и охарактеризовать си-
стему управления). 
2. На примере одного из экономических отделов изучить распре-
деление функциональных обязанностей между работниками отдела и 







1.3.2. Планирование и анализ производства и реализации  
продукции (выполненных работ, оказанных услуг) 
 
Студентам необходимо выполнить следующее: 
1. Охарактеризовать систему планирования выпуска продукции и 
объема продаж (либо выполненных работ и оказанных услуг), а также 
роль планово-экономической (коммерческой) службы в формирова-
нии производственной программы. 
2. Проанализировать динамику производства продукции (либо вы-
полненных работ и оказанных услуг) в фактических и сопоставимых 
ценах за три года по форме таблицы 25. 
 
Таблица 25  –  Динамика производства и реализации продукции  
(либо выполненных работ и оказанных услуг)  




Темп роста, %,  
















1. Объем производства продукции, 
млн р.: 
      
в фактических ценах       
в сопоставимых ценах       
2. Из общего объема продукции:       
2.1. Сертифицированная продук- 
ция: 
      
сумма, млн р.       
удельный вес в общем объеме, %       
2.2. Новая продукция:       
сумма, млн р.       
удельный вес в общем объеме, %       
2.3. Продукция, поставленная на 
экспорт: 
      
сумма, млн р.       
удельный вес в общем объеме, %       
3. Выручка от реализации продук-
ции, работ, услуг, млн р. 





3. Дать оценку выполнению плана по ритмичности выпуска про-
дукции (объема выполненных работ, оказанных услуг) по кварталам 
за отчетный год по форме таблицы 26. 
 
Таблица 26  –  Ритмичность выпуска продукции (объема выполненных работ,  




Выпуск продукции  
(объем оказанных услуг, 
выполненных работ),  
млн р. 
Удельный вес  
продукции  
(услуг, работ), % 
Зачитывается  




ненных работ), млн р. по плану фактически по плану фактически 
I      
II      
III      
IV      
Итого за год      
Примечание –  Коэффициент ритмичности определяется суммированием по-
казателей фактического удельного веса за каждый квартал, но не более уровня про-
шлого года. 
 
4. Изучить структуру и динамику изменения ассортимента про-
дукции либо видов оказываемых услуг (выполняемых работ) по фор-
ме таблицы 27. 
 
Таблица 27  –  Ассортимент выпускаемой продукции либо виды оказываемых 
услуг (выполняемых работ) в _________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Ассортимент продукции  




ных услуг (выполненных 
работ) по годам 
Темп роста, %,  













1. Вид продукции или наименова-
ние услуги (работы): 
     
сумма, млн р.      
удельный вес, %      
2. И т. д.      
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Ассортимент продукции  




ных услуг (выполненных 
работ) по годам 
Темп роста, %,  













Итого произведенной продукции 
либо оказанных услуг (выполнен-
ных работ) 
     
 
5. Изучить динамику объема реализации продукции за три года, 
результаты представить по форме таблицы 28. 
 
Таблица 28  –  Динамика объема реализации продукции и факторов  
его изменения в ____________________за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Показатели 
















1. Остаток готовой продук-
ции на начало года 
      
2. Объем производства  
продукции 
      
3. Остаток готовой продук-
ции на конец года 
      
4. Отгрузка продукции за 
год (стр. 1 + стр. 2 – стр. 3) 
      
5. Остаток товаров, отгру-
женных покупателям: 
      
5.1. На начало года       
5.2. На конец года       
6. Реализация продукции  
(стр. 4 + стр. 5.1 – стр. 5.2) 
      
 
6. Определить влияние факторов на изменение объема продукции 
(работ, услуг) за счет: 
 обеспеченности организации трудовыми ресурсами и эффектив-




VЧ = (Ч1 – Ч0)  ГВ0 ; 
 
VГВ = (ГВ1 – ГВ0)  Ч1 ; 
 
 обеспеченности организации основными средствами (основного 
вида деятельности) и эффективности их использования по формулам 
 
VОС = (ОС1 – ОС0)  Ф0 ; 
 
VФ = (Ф1 – Ф0)  ОС1 ; 
 
 обеспеченности организации материальными запасами и эффек-
тивности их использования по формулам 
 
VМЗ = (МЗ1 – МЗ0)  МО0 ; 
 
VМО = (МО1 – МО0)  МЗ1 , 
 
где VЧ – изменение объема продукции за счет изменения численно-
сти работников; 
Ч0, Ч1 – среднесписочная численность персонала за прошлый и 
отчетный периоды; 
VГВ – изменение объема продукции за счет изменения выработки; 
ГВ0, ГВ1 – среднегодовая выработка за прошлый и отчетный пе-
риоды; 
VОС – изменение объема продукции за счет изменения среднего-
довой стоимости основных средств; 
ОС0, ОС1 – среднегодовая стоимость основных средств за про-
шлый и отчетный периоды; 
VФ – изменение объема продукции за счет изменения фондоотдачи; 
Ф0, Ф1 – фондоотдача за прошлый и отчетный периоды; 
VМЗ – изменение объема продукции за счет изменения матери-
альных затрат; 
МЗ0, МЗ1 – материальные затраты за отчетный и прошлый периоды; 
VМО – изменение объема продукции за счет изменения материа-
лоотдачи; 
МО0, МО1 – материалоотдача за прошлый и отчетный периоды. 
 





Таблица 29  –  Показатели, характеризующие изменение объема продукции  
(работ, услуг) в ______________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Показатели 
Год Отклонение  
(+; –) прошлый отчетный 
1. Объем продукции (работ, услуг) в фактиче-
ских ценах, млн р. 
   
2. Среднесписочная численность персонала  
основного вида деятельности, чел. 
   
3. Среднегодовая выработка, млн р.    
4. Среднегодовая стоимость основных средств 
основного вида деятельности, млн р. 
   
5. Фондоотдача, р.    
6. Материальные затраты, млн р.    
7. Материалоотдача, р.    
 
По результатам факторного анализа обобщить выявленные резер-
вы увеличения производства и реализации продукции (оказанных 
услуг, выполненных работ). 
 
 
1.3.3. Анализ показателей по труду и заработной плате 
 
Студентам необходимо выполнить следующее: 
1. Изучить практику планирования показателей по труду и зара-
ботной плате в организации. 
2. Проанализировать наличие, состав и структуру трудовых ресур-
сов организации в динамике за три года по форме таблицы 30. 
 
Таблица 30  –  Состав и структура трудовых ресурсов  




Год Отклонение по 
удельному весу 
(+; –) 
Темп роста,  










































всего  100  100  100 – –   
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Категория  
персонала 
Год Отклонение по 
удельному весу 
(+; –) 
Темп роста,  







































В том числе:           
1.1. Рабочие           
1.2. Руково-
дители           
1.3. Специа-
листы           
1.4. Другие 
служащие           
2. Персонал 
неосновной 
деятельности  –  –  – – –   
3. Всего пер-
сонала  –  –  – – –   
 
3. Рассчитать показатели движения кадров организации по форме 
таблицы 31 и указать причины их текучести. 
 




Темп роста, %,  













1. Принято на работу, чел.      
2. Уволено работников, всего, чел.      
В том числе:      
за прогул и другие нарушения  
трудовой дисциплины, чел. 
     
по собственному желанию, чел.      
3. Списочная численность работни-
ков в среднем за год, чел. 
     
4. Показатели оборота:      
по приему, %      
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Показатели 
Год 
Темп роста, %,  













по увольнению, %      
по текучести кадров, %      
по постоянству кадров, %      
по сменяемости, %      
 
4. Дать оценку динамике производительности труда в фактических 
и сопоставимых ценах за три года по форме таблицы 32. 
 
Таблица 32  –  Динамика показателей производительности труда работников  
в ____________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Показатели 
















1. Объем продукции (работ, 
услуг), млн р.: 
      
в фактических ценах       
в сопоставимых ценах       
2. Среднесписочная числен-
ность персонала основного 
вида деятельности, чел. 
      
3. Прибыль от реализации, 
млн р. 
      
4. Производительность тру-
да, измеренная: 
      
объемом продукции (ра-
бот, услуг) в фактических 
ценах, млн р. 
      
объемом продукции (ра-
бот, услуг) в сопоставимых 
ценах, млн р. 
     
 
прибылью от реализации, 
млн р. 





5. Проанализировать соотношение темпов роста средней заработ-
ной платы и производительности труда по форме таблицы 33. 
 
Таблица 33  –  Соотношение темпов роста средней заработной платы  
и производительности труда работников  
в ___________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Показатели 
















1. Объем продукции (работ, 
услуг), млн р.       
2. Фонд заработной платы пер-
сонала основного вида дея-
тельности, млн р.       
3. Среднесписочная числен-
ность персонала основного ви-
да деятельности, чел.       
4. Среднегодовая выработка, 
млн р.       
5. Среднегодовая заработная 
плата работников, млн р.       
6. Коэффициент опережения 
(IГВ : IСЗ) – – – 
   
 
Сумма экономии (–Э) или перерасхода (+Э) фонда заработной 
платы в связи с различием темпов роста производительности труда и 
средней заработной платы определяется по формуле 






где ФЗПФ – фонд заработной платы за отчетный период; 
IСЗ – индекс среднегодовой заработной платы; 
IГВ – индекс среднегодовой выработки. 
 
6. Сравнить среднюю заработную плату работников организации 
со средней заработной платой по отрасли и по Республике Беларусь в 
целом. 
7. Изучить источники формирования фонда заработной платы в 




Таблица 34  –  Источники формирования фонда заработной платы  




Темп роста, %,  













1. Фонд заработной платы, относимый 
на себестоимость: 
     
в сумме, млн р.      
в % к выручке от реализации      
удельный вес в общей сумме фонда за-
работной платы, % 
     
2. Фонд заработной платы, формируе-
мый за счет прибыли: 
     
в сумме, млн р.      
в % к выручке от реализации      
удельный вес в общей сумме фонда за-
работной платы, % 
     
3. Фонд заработной платы, млн р.      
4. Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг, млн р. 
     
 
8. Дать оценку эффективности использования фонда заработной 
платы за три года по форме таблицы 35. 
 
Таблица 35  –  Показатели эффективности использования фонда заработной  
платы работников в ___________________ за 20__–20__ гг., р. 
(наименование организации) 
Показатели 













1. Объем продукции (работ, услуг) в 
фактических ценах на 1 р. фонда за-
работной платы 
     
2. Выручка от реализации продук-
ции на 1 р. фонда заработной платы 
     
3. Сумма прибыли от реализации на 
1 р. фонда заработной платы 
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Показатели 













4. Сумма прибыли до налогообложе-
ния на 1 р. фонда заработной платы 
     
5. Сумма чистой прибыли на 1 р. 
фонда заработной платы 
     
 
9. Привести примеры начисления заработной платы (руководите-
лю, специалисту, рабочему). 
 
 
1.3.4. Материально-техническое обеспечение производства.  
Оборотные средства и эффективность их использования 
 
Студенты должны выполнить следующее: 
1. Рассчитать и проанализировать показатели эффективности ис-
пользования основных средств организации за три года по форме 
таблицы 36. 
 
Таблица 36  –  Показатели эффективности использования основных средств  




Темп роста, %,  
















1. Объем продукции (работ, услуг) 
в фактических ценах, млн р. 
      
2. Прибыль до налогообложения, 
млн р. 
      
3. Среднегодовая стоимость ос-
новных средств основного вида 
деятельности, всего, млн р. 
      
В том числе активная часть основ-
ных средств, млн р. 
      
4. Удельный вес активной части в 
общей сумме основных средств, % 
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Показатели 
Год 
Темп роста, %,  
















5. Среднесписочная численность 
работников основного вида дея-
тельности, чел. 
      
6. Фондоотдача основных средств, 
всего, р. 
      
В том числе фондоотдача актив-
ной части основных средств, р. 
      
7. Фондовооруженность, млн р.       
8. Техническая вооруженность 
труда, млн р. 
      
9. Фондорентабельность, %       
 
2. Провести анализ эффективности использования оборотных 
средств (таблица 37). 
 
Таблица 37  –  Эффективность использования оборотных средств  




Темп роста, %,  













1. Выручка от реализации товаров, про-
дукции (работ, услуг), млн р. 
     
2. Среднегодовая стоимость оборотных 
средств, млн р. 
     
3. Прибыль до налогообложения, млн р.      
4. Оборачиваемость оборотных средств:      
число оборотов, раз      
продолжительность одного оборота, 
дней 
     




3. Оценить эффективность использования материальных ресурсов 
за три года. Результаты представить по форме таблицы 38. 
 
Таблица 38  –  Обобщающие показатели эффективности использования  




Темп роста, %,  
















1. Объем продукции (работ, 
услуг) в фактических ценах, млн 
р. 
      
2. Прибыль от реализации про-
дукции (работ, услуг), млн р. 
      
3. Полная себестоимость про-
дукции (работ, услуг), млн р. 
      
4. Материальные затраты, млн р.       
5. Материалоотдача, р.       
6. Материалоемкость продукции 
(работ, услуг), р. 
      
7. Прибыль на 1 р. материальных 
затрат, р. 
      
8. Удельный вес материальных 
затрат в себестоимости продук-
ции (работ, услуг), % 
      
 
4. По результатам анализа разработать предложения по повыше-
нию эффективности использования материально-технического по-
тенциала и оборотных средств организации. 
 
 
1.3.5. Анализ и планирование себестоимости продукции  
(работ, услуг), прибыли и рентабельности 
 
Студентам необходимо выполнить следующее: 
1. Проанализировать состав и структуру затрат на производство 
продукции (выполнение работ, оказание услуг) в динамике за три го-





Таблица 39  –  Затраты на производство продукции (выполнение работ,  
оказание услуг) в __________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Элементы затрат 



















1. Материальные затраты, всего       
В том числе:       
1.1. Сырье и материалы       
1.2. Топливно-энергетические ресурсы       
1.3. Покупные комплектующие из-
делия 
      
2. Расходы на оплату труда       
3. Отчисления на социальные нужды       
4. Амортизация основных средств и 
нематериальных активов 
      
5. Прочие затраты       
6. Итого затрат на производство 
продукции (выполнение работ, ока-
зание услуг) 
      
В том числе:       
6.1. Переменных расходов       
6.2. Постоянных расходов       
 
2. Оценить изменение затрат на 1 р. продукции (работ, услуг) за 
три года по форме таблицы 40. 
 
Таблица 40  –  Затраты на 1 р. продукции (работ, услуг)  
в ___________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 
Показатели 
















1. Объем произведенной про-
дукции (выполненных работ, 
оказанных услуг), млн р. 
      
2. Затраты на производство 
продукции (выполнение работ, 
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оказание услуг), млн р. 
Око нчание таблицы 40  
Показатели 
















3. Затраты на 1 р. продукции 
(работ, услуг), всего, р. 
      
В том числе:       
3.1. Материальные затраты       
3.2. Расходы на оплату труда       
3.3. Отчисления на социальные 
нужды 
      
3.4. Амортизация основных 
средств и нематериальных ак-
тивов 
      
3.5. Прочие затраты       
 
3. Изучить состав и структуру прибыли организации за три года по 
форме таблицы 41. 
 
Таблица 41  –  Состав и структура прибыли организации за 20__–20__ гг. 
Показатели 
Базисный год Прошлый год Отчетный год 
Темп роста, %,  


























ток) от реализации 
        
2. Прибыль (убы-
ток) от текущей де-
ятельности 










100  100  100  
 
5. Чистая прибыль 
(убыток) 




4. Провести анализ показателей рентабельности производственной 
деятельности организации и рентабельности продаж, исчисленных на 
основе прибыли от реализации и чистой прибыли, по форме табли-
цы 42. 
 
Таблица 42  –  Динамика рентабельности производственной деятельности  




Темп роста, %,  














1. Выручка от реализации продукции, то-
варов, работ, услуг, млн р. 
     
2. Полная себестоимость реализации про-
дукции, млн р. 
     
3. Прибыль от реализации, млн р.      
4. Чистая прибыль, млн р.      
5. Рентабельность производственной дея-
тельности, рассчитанная: 
     
5.1. По прибыли от реализации  
(стр. 3 : стр. 2), % 
     
5.2. По чистой прибыли (стр. 4 : стр. 2), %      
6. Рентабельность продаж (оборота), рас-
считанная: 
     
6.1. По прибыли от реализации  
(стр. 3 : стр. 1), % 
     
6.2. По чистой прибыли (стр. 4 : стр. 1), %      
 
5. На основе проведенного анализа обобщить резервы по сниже-




1.3.6. Анализ финансового состояния организации 
 
Студентам необходимо выполнить следующее: 
1. Проанализировать состав и структуру активов организации и 




Таблица 43  –  Состав и структура активов в ________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 

































1. Долгосрочные активы, 
всего         
В том числе:         
1.1. Основные средства         
1.2. Нематериальные ак-
тивы         
2. Краткосрочные активы, 
всего         
В том числе:         
2.1. Запасы         
2.2. Краткосрочная деби-
торская задолженность         
2.3. Краткосрочные фи-
нансовые вложения         
2.4. Денежные средства и 
их эквиваленты         
Итого активов  100  100  100  100 
 
Таблица  44 – Состав и структура капитала в ________________ за 20__–20__ гг. 
(наименование организации) 

































1. Собственный капитал, 
всего         
В том числе:         
1.1. Уставный капитал         
1.2. Резервный капитал         
1.3. Добавочный капитал         
1.4. Нераспределенная 




Око нчание таблицы 44  

































1.5. Чистая прибыль 
(убыток) отчетного пери-
ода 
        
1.6. Целевое финансиро-
вание 
        
2. Долгосрочные обяза-
тельства 
        
3. Краткосрочные обяза-
тельства, всего 
        
В том числе: 
3.1. Краткосрочные кре-
диты и займы 
        
3.2. Краткосрочная часть 
долгосрочных обяза-
тельств 
        
3.3. Краткосрочная кре-
диторская задолженность 




        
3.5. Доходы будущих пе-
риодов 
        
3.6. Резервы предстоящих 
платежей 
        
3.7. Прочие краткосроч-
ные обязательства 
        
Итого пассивов  100  100  100  100 
 
2. Рассчитать и дать оценку динамике показателей ликвидности и 
платежеспособности, их соответствию нормативным значениям по 
форме таблиц 45 и 46. 
 











1. Краткосрочные активы, млн р.     














3. Краткосрочная дебиторская за-
долженность, млн р. 
    
4. Денежные средства и их экви-
валенты, млн р. 
    
5. Краткосрочные финансовые 
вложения, млн р. 
    
6. Коэффициент абсолютной 
ликвидности 
    
7. Коэффициент быстрой (про-
межуточной) ликвидности 
    
8. Коэффициент текущей лик-
видности 
    
 
Таблица 46  –  Показатели платежеспособности  











1. Долгосрочные активы, млн р.     
2. Собственный капитал, млн р.     
3. Долгосрочные обязательства     
4. Собственные оборотные сред-
ства (п. 2 + п. 3 – п. 1), млн р. 
    
5. Краткосрочные активы, млн р.     
6. Валюта баланса, млн р.     
7. Запасы, млн р.     
8. Долгосрочные и краткосроч-
ные обязательства, млн р. 
    
9. Коэффициент маневренности     
10. Коэффициент доли запасов в 
краткосрочных активах 
    
11. Доля собственных оборотных 
средств в покрытии запасов, % 
    
12. Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборотными 
средствами 




сти финансовых обязательств ак-
тивами (коэффициент финансо-
вой зависимости) 
    










14. Коэффициент финансового 
риска (плечо финансового рыча-
га) 
    
15. Коэффициент платежеспо-
собности 
    
 
3. Определить и проанализировать показатели рентабельности и 
оборачиваемости активов организации за три года по форме табли-
цы 47. 
 
Таблица 47  –  Показатели рентабельности и оборачиваемости активов  




Темп роста, %,  













1. Прибыль (убыток) до налогооб-
ложения, млн р. 
     
2. Чистая прибыль (убыток), млн р.      
3. Выручка от реализации продук-
ции (товаров, работ, услуг), млн р. 
     
4. Среднегодовая стоимость, млн р.:      
совокупных активов      
долгосрочных активов      
краткосрочных активов      
собственного капитала      
обязательств      
5. Рентабельность, %:      
совокупных активов      
долгосрочных активов      
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краткосрочных активов      
собственного капитала      
обязательств      
Око нчание таблицы 47  
Показатели 
Год 
Темп роста, %,  













6. Оборачиваемость, число оборо-
тов: 
     
совокупных активов      
долгосрочных активов      
краткосрочных активов      
собственного капитала      
обязательств      
 
4. По итогам практики кратко изложить пути повышения эффек-




1.4. Содержание практики для студентов, проходящих практику  
в организациях сферы услуг, банковской сферы 
 
Студенты должны выполнить следующие задания: 
1. Дать организационно-экономическую характеристику субъекта 
хозяйствования (указать отраслевую принадлежность, форму соб-
ственности, организационно-правовую форму, систему управления). 
2. Провести анализ ресурсов организации: 
 основных средств (наличие, состав, структура и эффективность 
использования); 
 оборотных средств (наличие, состав, структура и эффективность 
использования); 
 трудовых ресурсов (структура по половозрастному составу, об-
разовательному уровню; анализ показателей движения персонала и 
эффективность его использования); 
 функционирующего капитала и экономического потенциала ор-




3. Проанализировать конечные финансовые показатели (прибыль 
от реализации, прибыль до налогообложения, расходы (по основному 
виду деятельности), доходы (по основному виду деятельности и др.). 
4. Провести анализ финансового состояния организации: 
 актива баланса; 
 пассива; 
 ликвидности (платежеспособности) и финансовой устойчивости; 
 деловой активности. 
5. Предложить пути и резервы повышения эффективности дея-
тельности организации. 
Для выполнения задания при необходимости можно воспользо-
ваться формами аналитических таблиц, предложенными в п. 3 насто-
ящей программы практики. Образец оформления индивидуального 
задания представлен в приложении А. 
 
 
2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Студент-практикант обязан соблюдать следующие требования: 
 до отъезда на практику ознакомиться с программой и заданием 
практики и получить консультацию по ее прохождению у руководи-
теля практики от кафедры; 
 согласно направлению своевременно прибыть на место прохож-
дения практики; 
 совместно с руководителем практики от организации составить 
индивидуальный календарный план работы; 
 систематически вести дневник практики в соответствии с ее про-
граммой, ежедневно представлять его для проверки руководителю 
практики; 
 выполнить программу практики в полном объеме; 
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка в органи-
зации, правила охраны труда и техники безопасности; 
 по прибытии в университет представить на кафедру отчет по 
итогам практики, дневник с заключением, подписанный руководите-
лем практики и заверенный печатью организации; 
 защитить отчет в установленный учебным планом срок. 
Учебно-методическое руководство и контроль за организацией и 




Непосредственное руководство практикой в организациях возлага-
ется на руководителя организации или иного уполномоченного им 
работника организации. 
Руководитель практики от кафедры обязан: 
 перед отъездом студентов на практику ознакомить их с програм-
мой практики; 
 провести консультацию по разделам практики, обратив внимание 
студентов на отражение в отчете новых методических подходов к 
оценке и планированию показателей деятельности организаций; 
 ознакомить студентов с порядком оформления дневника и напи-
сания отчета о практике; 
 осуществлять постоянный контроль за проходящими практику 
студентами. 
Руководитель практики от организации обязан: 
 провести в установленном порядке инструктаж студентов по во-
просам охраны труда; 
 обеспечить практиканта рабочим местом и создать условия для 
выполнения программы практики; 
 ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового рас-
порядка, экономическими показателями деятельности организаций, 
источниками и порядком получения экономической информации; 
 предоставить возможность студентам изучать нормативную до-
кументацию, оперативную, статистическую и бухгалтерскую отчет-
ность, плановую документацию; 
 привлекать студентов к участию в планово-аналитической рабо-
те, разработке мероприятий по повышению эффективности деятель-
ности организации. 
Отчет о прохождении практики должен быть полностью написан 
к моменту окончания практики и представлен на проверку на кафедру. 
По содержанию отчет должен соответствовать программе практики. 
В отчете по каждой теме студентам необходимо отразить: 
 состояние анализируемого показателя за отчетный год; 
 динамику показателя за последние три года; 
 количественную оценку основных факторов, влияющих на изме-
нение анализируемого показателя; 
 резервы и пути увеличения анализируемого показателя; 
 практику планирования изучаемых показателей в организации; 
 новые подходы к разработке плановых показателей. 
Общими требованиями к тексту отчета являются четкость постро-
ения, логическая последовательность и конкретность изложения ма-
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териала, аргументированность, краткость и точность формулировок, 
обоснованность предложений. 
Текстовая часть отчета оформляется на стандартных листах канце-
лярской бумаги, подшивается в папку-скоросшиватель. Текст отчета 
может быть проиллюстрирован необходимыми таблицами, графика-
ми, диаграммами, схемами. К нему необходимо приложить копии 
статистических и бухгалтерских отчетов и др. 
Страницы отчета должны быть пронумерованы, нумерация стра-
ниц – сквозная, начиная с титульного листа. Общий объем отчета со-
ставляет 20–30 с. 
В отчете о практике сначала оформляется титульный лист (прило-
жение Б), затем – дневник практики, содержание, текст отчета и при-
ложения к нему. 
В структуре отчета следует предусмотреть введение, где отража-
ются цель и объект прохождения практики, общие сведения об орга-
низации, и заключение, где формулируются краткие обобщающие 
выводы по итогам прохождения практики. 
Дневник практики подписывается руководителем практики от ор-
ганизации и заверяется печатью. 
Защита отчета проводится в университете в присутствии комиссии. 
Результаты работы практиканта оцениваются по десятибалльной 
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